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Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ četiri puta tijekom godine. Časopis je namijenjen odgajateljima djece rane dobi, 
stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu objavljujemo primjere iskustva koja prikazuju implementaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, kao 
i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
•••••
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
•••••
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i prezime, adresu, telefon i e-mail, 
kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografi je i crteže koji su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotografi je nisu u digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. Format fotografi ja je jpg. Autor je odgovoran pribaviti usmenu 
suglasnost roditelja djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih imena, fotografi ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke za objavljivanje i 
autore obavještava o svojoj odluci. Autori objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a članke, nažalost, ne honoriramo.
Govorimo o temi broja 
Kristen M. Kemple, Jacqueline J. Batey, Lynn C. Hartle
Osmišljavanje Centra za glazbu
Pripremili smo za vas
Arianna Sedioli 
Zvukovi u jaslicama
Istražujemo i stvaramo 




Naša djeca s pp
Valerija Majsec Vrbanić
Poticanje glazbom i njenim elementima
Kutak za zdravi trenutak 




Tko je ukrao glazbu?
Otvoreno za roditelje
Renata Rade
Stihovi, pjesmice i brojalice su poput udice
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Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na disketi ili 
putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografi ja na naslovnici prikazuje odgajateljice na 
Danima dječjih vrtića Grada Zagreba 2009. godine
•••
U časopisu su korištene fotografi je iz arhiva Udruge 
odgajatelja vrtića Grada Zagreba
Naj - domus je ekskluzivni 
uvoznik dva ritmiËka 
orkestra koji su uvršteni 
u ponudu potreba djeËjih 
vrtiÊa, škola i ostalih 
odgojnih-obrazovnih 
ustanova u Hrvatskoj.  
MALI RITMIČKI ORKESTAR se sastoji 
od 24 instrumenta smještenih 
u pletenu košaru. Instrumenti u 
glazbenoj košari mogu 
se podijeliti u grupe 
tipa: šuškalice, drvene 
klepetaljke, drveni 
bubnjići, metalne 
udaraljke i meloritmički 
instrumenti. Svi 
instrumenti su izrađeni 
od prirodnih materijala. 
MPC 2318,00 kn
NAJ - DOMUS
DRVENI RITMIČKI ORKESTAR se 
sastoji od 18 ritmičkih instrumenata 
smještenih u kvalitetnu drvenu kutiju: 
3 para štapića, 2 triangla, 3 ritmička 
bloka, 1 par velikih činela, 1 par 
cimbala, 2 strugalice. Svi instrumenti 
su izrađeni od vrlo kvalitetnog 
jasenovog drveta.
MPC 1464,00 kn
Ovi instrumenti pomoći će vam da 
kod djece potaknete razvoj svijesti 
o vlastitom tijelu i pokretu, da 
ih senzibilizirate na izražavanje 
glazbom i potaknete njihov 
unutarnji osjećaj za glazbu. 
Ritmički orkestri pomoći će im da 
otkriju svoje glazbene sposobnosti 
i slobodno ih izraze, a uz njih će 
upoznati i nacionalne instrumente 
pojedinih zemalja.
Informacije i narudžbe: 
NAJ-DOMUS d.o.o.
V.VariËaka 11, 10010 Zagreb
CROATIA
tel: +385 (0)1 66 41 399
fax: +385 (0)1 66 09 409
www.naj-domus.hr
e-mail: prodaja@naj-domus.hr
Vjeæbe osmišljene za djecu, nastale kao rezultat 
dugogodišnjih istraæivanja na kojima se 
edukacija temelji, uvrštene su u priruËnik 
‘Slušamo, pjevamo, plešemo, sviramo - Poticanje 
glazbom’ mr. sc. Valerije Majsec VrbaniÊ (2008.) 
i u knjigu mr. sc. Valerije Majsec VrbaniÊ i 
dr. sc. Darka Breitenfelda ‘Kako pomoÊi djeci 
glazbom? - Paedomusicotherapia’ (2008.).
Seminari se odræavaju u prostoru DjeËjeg vrtiÊa 
‘Montessori’ u Zagrebu. Edukacija se sastoji od 
šest modula u ukupnom trajanju 60 sati. 
StruËno-razvojni centar DjeËjeg vrtiÊa ‘Montessori’ nudi 
edukaciju iz podruËja glazbe. Edukacijom se æeli potaknuti 
odgajatelje i struËne suradnike na izgraivanje spoznaja o 
glazbi i korištenje glazbenih vještina u svrhu prevencije, 
terapije, ali i poticanja kreativnosti djece.
Sastavnice edukacije:
1. i 2. MODUL:
Osnove glazbe i njezinih elemenata u radu s 
djecom predškolske dobi.
3. i 4. MODUL:
Poticanje glazbom (glazbena terapija) djece 
s teškoÊama u razvoju: vjeæbe koncentracije, 
memoriranja, fi ne i grube motorike.
5. i 6. MODUL:
Glazbeno-scenski iskaz (odnosi se na naËelo koje 
pruæa svakom djetetu moguÊnost kreativnog 
iskaza prema vlastitim sposobnostima).
Za detaljnije informacije o edukaciji obratite se na:
DjeËji vrtiÊ Montessori 
Šipkovica 57 i 57a 
10090 Zagreb
www.montessori.hr
Tijekom rujna 2009. godine svim donositeljima ovog kupona odobravamo popust na navedene instrumente od 15%.
Zbog velikog interesa za upotrebom udaraljki koje se nalaze unutar košare, izdali smo i metodički priručnik SKOČIZVUK koji 
sadrži interaktivni nosač zvuka.
Tel: 01 373 14 86 
Tel & Fax: 01 373 14 85 
E-mail: montessori@montessori.hr 
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